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2Zesp61 Bodowczo-Leczniczy Chor6b Neuroimmunologicznych PAN wPoznoniu
Poznanska Klinika Neurologii od jej utworzenia
w 1921 r. przez prof. Stefana Borowieckiego (1881-
1937) poprzez okres kierownictwa prof. Anatola Dow-
zenki (1905-1976) do czas6w wsp6lczesnych prowadzi
dzialalnosc naukowa, kt6rej waznym elementem byly
badania neuropatologiczne. Profesor Anatol Dowzenko
kierowal zespolem neurolog6w, wsrod kt6rych znalezli
silt: prof. Mieczyslaw Wender, pozniejszy kierownik
Kliniki w latach 1963-1996, oraz prof. Miroslaw Kozik
(rye. 1.).
Obaj wybitni naukowcy rozwineli dzialalnosc
naukowa, wykorzystujac najnowoczesniejsze w 6wczes-
nym czasie metody i techniki badawcze. Profesor
Mieczyslaw Wender do dzis kontynuuje aktywnie bada-
nia nad patologia chor6b neuroimmunologicznych.
Przedwczesna smierc przerwala dzialalnosc naukowa
profesora Miroslawa Kozika. W biezacym roku mija
czterdziesta rocznica jego powolania na stanowisko
kierownika Samodzielnej Pracowni Patologii Ukladu
Nerwowego i Narzadow Zmysl6w. Okazja ta stala silt
Rye. 1.Zesp6t Kliniki Neurologii wPoznoniu pod kierownictwem prof. Anatola Dowienki (A.D.). M.K. - prof. M. Kozik MW. - prof. M. Wender
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naukowy profesora nadzwyczajnego nauk
medycznych, a z dniem 1 czerwca 1979 r.
Minister Zdrowia i Opieki Spolecznej
powolal go na stanowisko profesora
nadzwyczajnego. W latach 1973-1978
prof Kozik dzieki niezwyklemu zaan-
gazowaniu doprowadzil do powstania
nowej czesci zabudowan szpitalnych,
w kt6rych zlokalizowano Zaklad Neu-
ropatologii. Budynek ten do dzis nazy-
wany jest "Kozik6wkq".
W kadencji 1978-1980 Miroslaw
Kozik pelnil funkcje sekretarza nauko-
wego Komisji Medycyny Klinicznej
i Doswiadczalnej PAN.
Przedwczesna smierc 12 lipca 1983 r. po ciezkiej
chorobie przerwala jego kariere zawodowa i naukowa,
Dzielo, kt6re pozostawil po sobie prof Miroslaw Kozik
w postaci prac naukowych, rozdzialow w podrecznikach
oraz wyksztalcenia personelu doswiadczonego w meto-
dach badan neuropatologicznych, pozostawilo trwaly
slad w poznanskim srodowisku.
W bazie PubMed do dzisiaj odnalezcmozna 130po-
zycji literatury autorstwa prof Miroslawa Kozika. N a jego
dorobek sklada sie 185 publikacji pelnotekstowych
drukowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych
oraz 159 doniesienprzedstawionych na kongresach i zjaz-
dach naukowych.
Pierwsza pelnotekstowa praca Miroslawa Kozika
(Deena wynikOw leczenia stwardnienia rozsianego krwitt
hemolizowantt) ukazala sie w 1957 r.,jej wspolautorem
by! Mieczyslaw Wender.
Dalsze badania doswiadczalne z zakresu neuroen-
dokrynologii prof Kozika skupialysie na patologii pod-
wzg6rza pod wplywern rteciowych lek6w moczop~­
dnych, drgawek, ACTH i alfa-tokoferolu. Badania te
prowadzone w drugiej dekadzie lat 50. dostarczyly
dowod6w na zaangazowanie jaderkaw wytwarzanie neu-
rohormon6w (w6wczas uzywano okreslenia "neu-
rosekret") opartych na obserwacji Gomori-pozytywnych
ziaren w obrebie jadra kom6rkowego oraz ich
okolojaderkowej lokalizacji. Nowatorski byl rowniez
w6wczas poglad Miroslawa Kozika 0 braku odwrotnie
proporcjonalnej zaleznosci porniedzy iloscia neurohor-
monu a substancja Nissla. Wykazal on rowniez,ze trans-
port neurohormon6w z podwzg6rza do przysadki wiazal
sie z pojawieniem sie reakcji PAS-pozytywnej wska-
zujacej na ich przemiany chemiczne. Ponadto zajmowal
sie w tym okresie patologia neuron6w w przebiegu
chor6b naczyniowych m6zgu.
inspiracja do przypomnienia sylwetki
i dzialalnosci naukowej prof Kozika.
Miroslaw Bernard Kozik urodzil sie
19 sierpnia 1928 r. w Koscianie. Okres
okupacji hitlerowskiej spedzil, w wyniku
wysiedlenia, w Generalnej Guberni. Pra-
cowal jako robotnik w fabryce samolot6w
w Mielcu od 1941 r. do czasu wkroczenia
na te ziemie Armii Czerwonej. W 1944 r.
rozpoczal prac~ jako sanitariusz w radziec-
kim szpitalu frontowym. Po wojnie kon-
tynuowal nauke w Panstwowyrn Gim- Ryc.2.MirostawB.Kozik(1928-1983)
nazjum i Liceum w Skwierzynie, gdzie
w 1948 r. uzyskal swiadectwo dojrzalosci,
Studia na Wydziale Lekarskim, poczatkowo U ni-
wersytetu Poznanskiego, a potem Akademii Medycznej,
odbywal w latach 1948-1953. juz jako student-wolon-
tariusz podjal w 1949 r. prac~ w Zakladzie Histologii
Prawidlowej i Embriologii U niwersytetu Poznariskiego,
ktora kontynuowal po ukoriczeniu studi6w. N astepnie
w latach 1954-1970 pracowal jako asystent, a pozniej
adiunkt i docent w Klinice Neurologii kierowanej
poczatkowo przez prof. Anatola Dowzenke, a potem
prof Mieczyslawa Wendera. Kolejne stopnie specjalizacji
z neurologii Miroslaw Kozik zdobywal odpowiednio
w 1958 r. i 1961 r., a w 1974 r. z neuropatologii.
Stepien naukowy doktora medycyny Rada Wydzialu
Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu nadala
mu 6 lutego 1963 r. na podstawie rozprawy zaty-
tulowanej Badania eytoehemiezne i eytojotometryezne neu-
ronu w krwotokaeh m6zgowyeh.
, W latach 1964-1965 Miroslaw Kozik odbywal staz
naukowy w Instytucie Neurologii im. Obersteinera
w Wiedniu pod kierunkiem prof F. Seitelbergera. Dok-
torem habilitowanym w dziedzinie neurologii zostal
w 1969 r. po przedlozeniu rozprawy zatytulowanej
Zmianyzwyrodnieniowe neuronu w fwietle badaft dofwiad-
ezalnyeh. Minister Zdrowia i Opieki Spolecznej
mianowalgo docentem w Akademii Medycznej w Poz-
naniu l Iipca 1970 r.
llistopada 1970 r. Miroslaw Kozik zostal powolany
na stanowisko kierownika Samodzielnej Pracowni
Patologii Ukladu Nerwowego i Narzadow Zmysl6w,
ktora nastepnie w 1978 r. przeksztalcono w Zaklad N eu-
ropatologii. W wyniku reorganizacji struktur Akademii
Medycznej w Poznaniu Zaklad Neuropatologii prze-
niesiono na Wydzial Pielegniarstwa, na kt6rym utwo-
rzono rowniez Klinike N eurologii. Docent Miroslaw
Kozik zostal kierownikiem obu tych jednostek. Rada
Panstwa 5 pazdziernika 1978 r. nadala mu tytul
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Rozw6j metod histochemicznych pozwolil Mirosla-
wowi Kozikowi na podjecie badan nad zaburzeniami
lipid6w kom6rek nerwowych w przebiegu udaru m6zgu
u ludzi oraz w modelach doswiadczalnych u zwierzat,
Kontynuowai jednoczesnie badania neuroendokrynolo-
giczne dotyczace podwzg6rza oraz osi podwzg6rze-
przysadka. Ich wyniki wskazywaly na nasilenie produkcji
hormonu antydiuretycznego w modelach doswiadczal-
nych drgawek oraz hipoglikemii poinsulinowej. Podkreslal
on rowniez znaczenie zaburzen czynnosci podwzg6rza
po urazach czaszkowo-m6zgowych.
W drugiej polowie lat 60. prace Kozika skupialy si«
na zagadnieniu architektoniki histochemicznej m6zgu.
Na pierwszej konferencji Stowarzyszenia Neuropa-
tolog6w Polskich w 1969 r. Miroslaw Kozik przedstawil
prac« Niektore aspekty cytochemiczne schorzeti neuronalnych,
za ktora otrzymai doroczna nagrode naukowa,
Lata 70. dla Miroslawa Kozika i kierowanego przez
niego Zakladu rozpoczely sie wprowadzeniem najnowo-
czesniejszych metod badawczych. Pierwszy w Polsce
zastosowal on mikrospektralnq analize Iaserowa do
badan skrawk6w tkankowych. Fakt ten zostal odno-
towany nie tylko w czasopismach fachowych, ale takze
w prasie codziennej. Metoda laserowo-spektrograficz-
na pozwalala na obiektywna i ilosciowa ocen« aktywnosci
enzym6w (zwlaszcza fosfatazy kwasnej) w skrawkach
m6zgowych i zostala wprowadzona do podrecznika
metod histochemicznych.
Ponadto pionierskie zastosowanie tej metody w bada-
niu m6zg6w os6b z choroba Fahra pozwolilo wykryc
depozyty zawierajace nie tylko jony wapnia, ale takze
zelaza, magnezu, glinu, cynku, miedzi, krzemu i fos-
foru. Niepublikowane wczesniej przez innych autor6w
wyniki wskazujace na udzial innych jon6w niz wapniowe
staly si« przyczynkiem do rozwazan nad etiopatogeneza
choroby Fahra.
Badania prowadzone nad zaburzeniami meta-
bolicznymi towarzyszacyrni zwyrodnieniu neuronu
zaowocowaly opracowaniem przez Miroslawa Kozika
autorskiej klasyfikacji zmian neurodegeneracyjnych. Po-
stulowal on, by w ocenie proces6w neurodegenera-
cyjnych uwzgledniac nie tylko ich wykladniki morfo-
logiczne, ale takze wlasciwosci metabolizmu kom6rek
nerwowych w roznych stadiach rozwijajacej sie patologii.
Wsrod podnoszonych w tych ramach rozwazan po-
znanski neuropatolog zwracal uwag« na odrebnosci
mechanizm6w zwiazanych ze zmianami homogeniza-
cyjnymi obserwowanymi w kom6rkach Purkinjego,
a niedokrwiennymi w neuronach. Metodami histoen-
zymatycznymi wykazal on, ze w kom6rkach Purkinjego
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zmianom homogenizacyjnym towarzyszy pojawienie sie
aktywnosci dehydrogenazy b-hydroksymaslanu, dehy-
drogenazy bursztynianowej i NADP-diaforazy oraz
pobudzenie aktywnosci NAD-diaforazy i dehydroge-
nazy glukozo-6-fosforanu. Takich zaburzen nie obser-
wuje sie w przebiegu zmian niedokrwiennych w neu-
ronach.
Prowadzone przez Miroslawa Kozika badania sku-
pialy sie rowniez wokol procesu mielinizacji i jego
zaburzeri w rozwoju ontogenetycznym oraz pod wply-
wem czynnik6w egzogennych, ze szczeg6lnym uwzgled-
nieniem promieniowania jonizujacego oraz metali
ciezkich. Prace te zaowocowaly pogladern Miroslawa
Kozika wskazujacym na zwiekszenie aktywnosci enzy-
matycznej oligodendrogleju jako wyrazu pobudzenia
jego aktywnosci biologicznej w modelach doswiadczal-
nych chor6b demielinizacyjnych oraz w przebiegu
stwardnienia rozsianego. Stanowisko to byiow opozycji
do hipotez 0 znaczeniu pierwotnego zaburzenia czyn-
nosci oligodendrogleju w procesie demielinizacji.
Wykorzystujac znakowane izotopami aminokwasy
oraz metody autoradiograficzne, Miroslaw Kozik podjal
badania nad metabolizmem bialek w gleju oraz jego
znaczeniem dla demielinizacji. Pozwoliiy one wysunac
wniosek 0 odrebnosci przemian bialek w kom6rkach gle-
jowych w zaleznosci od ich lokalizacji. Stosowane kon-
sekwentnie metody histochemiczne uzupelnil on
o mikroskopie elektronowa,
Wsp6ipraca z prof Seitelbergerem, w kt6rego Insty-
tucie w Wiedniu Miroslaw Kozik odbywal staz naukowy,
zaowocowala badaniami lipid6w w m6zgach dzieci
zmarlych w wyniku pierwotnej patologii osrodkowego
ukladu nerwowego. Wykazano, ze w przypadkach
zgon6w przed 4. tygodniem zycia gromadzenie lipid6w
wystepuje w gleju w fazie przedmielinizacyjnej oraz
perycytach, natomiast pozniej depozyty lipid6w
i obladowane lipidami makrofagi obserwowano wokol
drobnych naczyn zylnych i tetniczych, zwlaszcza w isto-
cie bialej i korze m6zgowej. Zmiany te byiyniezalezne
od wystepowania obrzeku m6zgu oraz pierwotnej
patologii osrodkowego ukladu nerwowego.
W ostatniej fazie swojej dzialalnosci naukowej
prof Kozik zajmowal sie wplywem zwiazkow neurotoksy-
cznych(srodki ochrony roslin, metaleciezkie, leki) na uklad
nerwowy. Znaczna cz«sc tych prac - analizujaca zar6wno
morfologie, jak i histochemic osrodkowego ukladu ner-
wowego - poswiecona byla wplywowi rteci i winkrystyny
i publikowana w zagranicznych czasopismach.
Badania te prof. Kozik prowadzil z pelnq swiado-
moscia ich poznawczego oraz praktycznego znaczenia,
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podkreslajac czesto znaczenie czynnik6w egzogennych
dla patologii ukladu nerwowego.
Przywolujac w 40-1ecie objecia kierownictwa po-
znanskiego osrodka neuropatologicznego przez prof.
Miroslawa Kozika jego najwazniejsze dokonania na-
ukowe, mozna dostrzec nawet z perspektywy minionego
czasu ich pionierskie aspekty i znaczenie dla rozwoju
neuropatologii.
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